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Escriptorio Central e serviços de Analyses .Clinicas:
Sôro Anti-Gonococcico Rua 1.0 de Março, 13 Sobro • Tel. Norte 5303 e3152
Fabrica:
Em empôlas de 2 1/ 2 cc Rua Dr. Paulo Araujo 199A e 201
LTelePhone Jardim 683 • Engenho de Dentro
SÔI'O Renal de Cabra L I P O A L 10 L
Nephrites. Albuminuria. Uremia. Camphora. Gayacol. Eucalyptol. Sueco de alhos.
Oleo de figado de bacalháo. EMPOLAS.
Anuria. Olyguria. Etc. Bronchites chronicas. Gangrena Dlllmonar, Tuberculose, etc.
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